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El “safari fotográfico” empleado como una  
actividad educativa 
Título: El "safari fotográfico" empleado como una actividad educativa. Target: Segundo Ciclo de Primaria. Asigantura: 
Matemáticas. Autor: Manuel Benítez Sánchez, Maestro de Educación Primaria. 
a matemática es una ciencia que, a partir de notaciones básicas exactas y a través del 
razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes 
abstractos (números, figuras geométricas, símbolos…). Mediante las matemáticas conocemos las 
cantidades, las estructuras, el espacio y los cambios. 
Cuando preparamos una lección de matemática, una de las preocupaciones principales está en 
cómo mantener a los estudiantes interesados en el tema que vamos a desarrollar. Algunas veces, nos 
preguntamos cómo debemos estructurar nuestro discurso didáctico para atraer y conservar  la 
atención de nuestros estudiantes. El profesor de matemáticas debe de convertir una lección, que 
resulta aburrida para sus alumnos, en una lección divertida para que el aprendizaje sea significativo. 
Por ejemplo una forma divertida de enseñar las figuras geométricas, una vez introduzcamos a 
nuestros alumnos en las figuras geométricas que se desea estudiar, consiste en realizar con los 
alumnos un “safari fotográfico sobre las figuras geométricas” por su entorno más inmediato, es decir, 
su pueblo. Para la realización de esta actividad el profesor y los alumnos deben de llevar a cabo los 
siguientes pasos: 
• Con anterioridad el profesor debe de pedir  permiso al colegio, ya que se trata de una salida 
extraescolar, y a los padres de los alumnos que vayan a realizar dicha actividad. 
• Posteriormente el profesor pedirá a los alumnos, que tengan cámaras fotográficas, que las 
traigan para el día que se vaya a desarrollar la actividad. 
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• Por otra parte el profesor debe de confeccionar  un mapa, el cual mostrará a los alumnos el 
trayecto que deben de seguir y los puntos donde deben de realizar las fotos; todos los alumnos 
tendrán un mapa. 
• Los alumnos tendrán que realizar fotos de figuras geométricas que encuentren por las calles, 
por ejemplo un Stop es un octógono. 
• Una vez que los alumnos realicen las fotografías tienen que revelarlas, y a continuación 
realizarán en clase actividades relacionadas con clasificaciones de figuras geométricas (como 
por ejemplo la clasificación según los lados); de esta manera los alumnos están aprendiendo 
contenidos con la ayuda de las nuevas tecnologías. 
 
A continuación se expone un ejemplo de “safari geométrico” que se puede emplear como base 
para componer otros safaris fotográficos sobre cualquier otro contenido. 
 SAFARI GEOMÉTRICO LLEVADO A CABO POR UNA CLASE DE SEXTO DE PRIMA. 
Esta actividad se lleva a cabo en grupos de dos, ya que no todos los alumnos tienen cámaras de 
fotos digitales. 
Entregaremos a los alumnos el siguiente mapa, con los puntos fotográficos, para que ellos puedan 
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Con el safari geométrico los alumnos podrán aprender las figuras geométricas a través de objetos 
reales de su entorno. Además los alumnos también en este caso aprenderán algunas señales de 
tráfico como tema transversal. Los alumnos tendrán que identificar a que formas geométricas 
pertenecen las fotografías que realicen.  
Algunas fotografías a modo de ejemplo, que podrían hacer los alumnos en los distintos puntos 






El “STOP” es un octógono, ya 
que tiene ocho lados iguales. 
El “paso de cebra” es un 
cuadrado, porque tiene cuatro 
lados iguales. 
La señal “de obligación de 
girar a la derecha” es un 
círculo. 
“La cornisa de la hornacina de 
la fachada de una iglesia” es un 
triángulo  isósceles, porque tiene 
dos lados iguales y un lado 
“El balcón de la casa” es un 
rectángulo, ya que es un 
polígono de cuatro lados 
iguales dos a dos. 
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“El foco de una farola” es una 
esfera.
“La papelera” es un 
cilindro, ya que sus dos 
bases son circulares. 
“El marmolillo” es un prisma 
cuadrangular, cuyas dos bases 
son cuadradas y sus cuatro 
caras son rectangulares.
“La base de la torre” es un 
cubo, ya que tiene 6 caras 
iguales. 
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“El chapitel de la torre” es 
una pirámide. 
“Esta moldura de una casa” es un 
rombo, ya que sus cuatro lados son 
iguales en longitud y son paralelos dos 
a dos. La diferencia con el cuadrado es 
que sus ángulos no son rectos. 
“La cornisa de esta 
ventana” es un trapecio 
isósceles, ya que posee los 
lados no paralelos de igual 
medida.
